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Proyek Konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan 
dengan lingkup pekerjaan, waktu dan biaya tertentu sesuai perjanjian antara pemilik 
proyek dengan pelaksana (kontraktor). Dalam suatu proyek perlu adanya suatu 
menajemen supaya dalam kegiatan proyek tersebut dapat berjalan dengan lancar 
dan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.  
Pada tugas akhir ini dilakukan analisa waktu dan biaya yang optimum 
dengan menerapkan metode time cost trade off untuk studi kasus Pekerjaan 
Lanjutan Pembangunan Gedung Tower ITS 1 (Satu) yang berlokasi di Kampus ITS 
Sukolilo – Surabaya. Analisis dilakukan untuk mempercepat waktu peneyelesaian 
proyek yang mengalami keterlambatan dengan penambahan biaya yang seminimal 
mungkin dan di lain sisi harus diperhatikan pula bahwa penekanan waktu aktivitas 
tersebut dilakukan pada aktivitas-aktivitas yang berada pada lintasan kritis dan 
mempunyai cost slope terendah pada aktivitas yang berada pada lintasan kritis 
tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan dalam percepatan ini adalah identifikasi 
aktivitas pekerjaan, penyusunan network diagram, menentukan skenario 
percepatan, menentukan crash duration dan crash cost, menghitung cost slope, dan 
melakukan tahap iterasi. Setelah dilakukan analisa Time Cost Trade Off maka 
didapatkan output berupa beberapa alternatif waktu dan biaya proyek baru. Dari 
banyaknya alternatif, dipilih waktu dan biaya penyelesaian proyek yang optimum. 
Dari analisa yang telah dilakukan, untuk menyelesaikan pekerjaan dengan 
waktu penyelesaian sesuai dengan rencana, biaya bertambah sebesar 
Rp.474.268.897,00 dari Rp. 9.919.982.348,00 menjadi Rp. 10.394.251.245,00 
dengan pengurangan durasi selama 32 hari dari 180 hari menjadi 148 hari sehingga 
proyek dapat tetap selesai sesuai yang diharapkan yaitu pada tanggal 2 Maret 2021. 
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A construction project is a series of activities carried out with a specific 
scope of work, time and expense according to the agreement between the project 
owners and the contractors. In the case of a project, it is necessary to file a task so 
that it can run smoothly and carry out according to plan times. 
An optimum time and expense analysis of the job involved time cost trade 
off for case studies of the advanced construction of the tower's 1 (one) located on 
the campus of ITS Sukolilo - Surabaya. Analysis runs to speed up project time that 
is tardiness with minimal costs added and should be noted on the other hand that 
the emphasis on activities that are on critical trajectories and have the lowest cost 
slope on those tracks. Steps made in this acceleration are identifications of job 
activity, arranging network diagrams, specifying acceleration scenarios, crashing 
duration and crashing cost, calculating cost slope, and do the iteration phase. After 
a time cost trade off analysis, it would provide output with multiple time and cost 
alternatives to the new project. Of the many alternatives, selected the time and 
expense of the completion of the project optimum. 
From the analysis, to complete the work at completion time according to 
plan, the cost increased by IDR 474.268.897,00 from IDR 9.919.982.348,00 to IDR 
10.394.251.245,00 with a 32 day reduction from 180 days to 148 days so that the 
project could be completed as expected on March 2, 2021. 
Keywords : Crashing Analysis, Time Cost Trade Off, time and cost, first tower 
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Berdasarkan analisis perhitungan yang telah dilakukan pada pembahasan 
tersebut, maka hal-hal yang dapat disimpulkan dari Tugas Akhir ini antara lain : 
1. Pekerjaan yang akan dilakukan percepatan dengan menerapkan metode Time 
Cost Trade Off yaitu pekerjaan Arsitektur. Pekerjaan-pekerjaan kritis pada 
Tugas Akhir ini yang  antara lain :  
a. Kolom Praktis 
b. Dinding Bata ringan, adukan 1 Pc : 2 Ps ; Citicon (PC2) 
c. Plesteran 1 Pc : 3 Ps + Acian 
d. Homogeneous Tile 60x60cm (HT1) 
e. Gypsumboard 9mm (PG) + Rangka Hollow Galvalum 
f. Acoustic Gypsum Tyle 600x1200 (PG1) + Rangka Acoustic Cross Tee 
Main Tee 
g. Dinding Dalam(PC2) 
h. Clear Glass 12mm (KC1) 
i. Kaca Bening 6mm (untuk partisi AK1) 
j. Pintu dan Jendela 
k. Railling Tinggi 110 cm tangga utama 
l. Railling Tinggi 100 cm - void 
m. Floor Drain TX 1 AV1N + Closet Duduk, TOTO Type CW 421 J + Urinal 





n. Shower Spray, TOTO Type TX 423  
2. Dari hasil penjadwalan ulang Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung ITS 
Tower 1 (Satu) dengan metode Time Cost Trade Off (TCTO) didapat waktu 
penyelesaian akibat percepatan adalah 152 hari dari durasi penyelesaian 180 
hari, jadi diperlukan percepatan 28 hari dengan menambah tenaga kerja agar 
proyek dapat selesai sesuai target rencana. 
3. Biaya total akibat percepatan sebesar Rp.10.410.913.353,00 dari biaya 
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